





























































































































M Major incident：大事故災害 「待機」または「宣言」
E Exact location：正確な発生場所 地図の座標
T Type of incident：事故・災害の種類
   鉄道事故、化学災害、地震など
H Hazard：危険性 現状と拡大の可能性
A Access：到達経路 進入方向

































































を回避するために，まずは A（ Airway，気道 ），
B（ Breathing，呼吸 ），C（ Circulation，循環 ），
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